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ABSTRAK 
 
KONSEP KEPRIBADIAN IDEAL DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN 
Oleh 
MUHAMMAD SYAWWALUDDIN NUR 
Skripsi ini berjudul Konsep Kepribadian Ideal dalam perspektif Al-Qur’an, 
mengkaji dan meneliti ayat yang menjadi konsep kepribadian yang ideal dan 
bagaimana pandangannya dalam teori kepribadian. Fenomena hari ini banyak 
menganggap kepribadian ideal itu hanya dinilai dari kacamata manusia tanpa 
menerapkan ayat-ayat Al-Qur’an yang menjadi petunjuk bagi manusia itu. Dan 
para Psikolog dalam teori kepribadian pula pada awalnya meneliti kepribadian 
hanya sampai pada aspek Lingkungan. Maka skripsi ini mencoba mengupas 
kepribadian ideal dalam perspektif  Al-Qur’an dan bagaimana kecocokannya 
dengan teori kepribadian. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) dengan 
menggunakan data primer Al-Qur’an, Hadits dan Tafsir. Penelitian ini dilakukan 
dengan menggunakan pendekatan maudhu’i atau tematik. Adapun langkah pokok 
analisis data dalam penelitian ini diawali dengan inventaris asiteks berupa ayat, 
mengkaji teks, melihat historis ayat dan melihat hadits. Selanjutnya 
diinterpretasikan secara objektif dan dituangkan secara deskriptif kemudian 
ditarik beberapa kesimpulan secara deduktif. 
Hasil penelitian ini berdasarkan ayat-ayat yang dikaji, menyatakan bahwa 
kepribadian ideal telah dijelaskan oleh al-Qur’an lengkap dengan balasan yang ia 
peroleh dan ciri-cirinya juga langkah-langkah yang bisa ditempuh untuk memiliki 
kepribadian ideal. Dalam Al-Qur’an dan penafsirannya bahwa kepribadian ideal 
dalam Al-Qur’an adalah Taqwa (Q.S. Al-Hujaraat ayat 13), ciri-cirinya (Q.S. Al-
Baqarah ayat 2-5, Al-Baqarah ayat 177 dan Ali-Imran ayat 133-136) dan balasan 
yang ia peroleh. Bahkan ada kecocokan antara teori kepribadian dengan Al-
Qur’an dan Hadits. Dimana teori yang berkembang dalam kepribadian adalah 
mata rantai menuju kepribadian ideal dalam perspektif Al-Qur’an. 
 
 
 
 
